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STELLING EN 
1. De diagnose gemaskeerde depressie is bij patienten met de ziekte van 
Parkinson moeilijk te stellen. 
2. Bij patienten met de ziekte van Parkinson is er sprake van ruimtelijke 
orientatiestoornissen. 
3. Anticholinergica aileen kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor 
het eventueel verminderd cognitief functioneren bij patienten met de 
ziekte van Parkinson. 
4. Het onderscheid tussen patienten met en zonder dementie bij de ziekte 
van Parkinson is kunstmatig en weinig verhelderend. 
5. Dat selegiline ( eldepryl) de progressie van de ziekte van Parkinson remt, 
is vooralsnog onvoldoende bewezen. 
6. Ben medisch-ethische commissie client zich, behalve met de feitelijke 
procedure van een klinisch onderzoek, ook bezig te houden met de 
manier waarop de resultaten in de openbaarheid worden gebracht. 
7. Bij de correlatie analyse wordt er teveel naar significantie gekeken en te 
weinig naar de grootte van de correlatie coefficient. 
8. Middelen met een mogelijk gunstige werking t.a.v. AIDS dienen dezelfde 
registratie-procedures te doorlopen als middelen die bij andere kwalen 
gebruikt worden. 
9. De grenzen aan de groei van de medische consumptie kunnen aileen door 
politici gesteld worden. 
10. Bij het beheer van het milieu is het zinvoller aandacht te besteden aan 
ongewervelde dieren, zoals slakken, dan aan publiekstrekkers als de zalm 
en de bever. 
11. Eredoctoraten dienen aileen gegeven te worden aan mensen met weten-
schappelijke verdiensten en niet aan mensen met politieke verdiensten. 
12. De afkorting "Mevr." of "Mw." wordt ten onrechte als titel gevoerd. 
13. De opname van wetenschappelijke stellingen in dagbladen client louter 
het amusement. 
